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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Perancangan dan pembuatan multimedia interaktif pembelajaran pembuatan efek 
tekstur pada desain busana pesta secara digital dilakukan melalui beberapa tahap yaitu 
merumuskan konsep, mendesain multimedia, mengumpulkan bahan serta pembuatan 
multimedia. Multimedia interaktif pembelajaran pembuatan efek tekstur pada desain 
busana pesta secara digital  yang telah selesai dibuat selanjutnya divalidasi oleh ahli 
materi, ahli media dan pengguna. Validasi bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kelayakan dari multimedia yang dikembangkan. Rata-rata hasil validasi multimedia 
yang didapat dari ahli materi, ahli media dan pengguna menunjukkan bahwa 
multimedia interaktif pembelajaran pembuatan efek tekstur pada desain busana pesta 
secara digital layak digunakan. Multimedia perlu perbaikan atau revisi sesuai dengan 
saran dan masukan ahli materi, ahli media dan pengguna sebagai bentuk 
penyempurnaan multimedia interaktif pembelajaran pembuatan efek tekstur pada 
desain busana pesta secara digital 
 
B. Implikasi dan Rekomendasi 
1. Implikasi  
 Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi, ahli media dan 
pengguna dengan skor rata-rata 83.22% multimedia interaktif pembelajaran pembuatan 
efek tekstur pada desain busana pesta secara digital layak digunakan dan diharapkan 
dapat menjadi panduan serta dapat diimplementasikan dalam pembelajaran khususnya 
materi pembuatan efek tekstur pada suatu desain busana. 
2. Rekomendasi  
Multimedia interaktif pembelajaran pembuatan efek tekstur pada desain busana 
pesta secara digital dapat dikembangkan kembali pada materi-materi pembuatan efek 
tekstur desain busana lainnya seperti pada desain busana kasual, desain busana kerja 
dan desain busana kreasi. Sehingga dapat memperkaya penyampaian materi 
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pembelajaran dengan multimedia interaktif dan menjadi bagian dalam memudahkan 
pemahaman tentang pembuatan efek tekstur secara digital. 
